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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, kepuasan atas 
kebijakan penjualan perusahaan, reputasi perusahaan dan kemampuan tenaga 
penjual perusahaan terhadap kepercayaan pengecer pada perusahaan. Dimana 
rasa percaya pada perusahaan dianggap sebagai hal yang penting guna 
terciptanya hubungan jangka panjang perusahaan dengan pengecernya. Variabel 
dan indikator penelitian juga didasarkan pada penelitian terdahulu. Sebuah 
model dikembangkan dan lima hipotesis telah dirumuskan untuk menjawab 
masalah penelitian ini. Teknik pengambilan sampel adalah metode purposive 
(purposive sampling). Responden dari penelitian ini berjumlah 33 responden 
dimana responden adalah pengecer pada PT Dharma Guna Wibawa di 
Kalimantan Barat. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan 
bantuan statistik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pola 
hubungan yang mengungkapkan pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen dengan menggunakan SPSS versi 17.0. Hasil penelitian ini 
menunjukkan komunikasi, kepuasan atas kebijakan penjualan perusahaan, 
reputasi perusahaan dan kemampuan tenaga penjual perusahaan baik secara 
simultan maupun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan 
pengecer pada perusahaan.  
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